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Принимая во внимание, что на территории двух лесных районов южной Якутии – Ленском и Олек-
минском – расположены крупные лесоперерабатывающие предприятия, возникла необходимость оце-
нить качественное состояние лесосырьевой базы и перспективы ее использования при прогнозировании 
развития лесопромышленного комплекса республики. 
Площадь лесного фонда Ленского и Олекминского лесничеств составляет 19,58 млн га (покрытая ле-
сом площадь – 17,91 млн га). Лесистость высокая – от 75,9 % в Олекминском районе до 88,4 % в Ленском. 
Доля эксплуатационных лесов выше, чем в целом по республике, и составляет 55 % в Ленском лесничестве 
и 52 % в Олекминском. Общая площадь эксплуатационных лесов 4071,2 и 5823,6 тыс. га соответственно. 
Доля защитных лесов невелика: 3–4  %. 
Насаждения Ленского и Олекминского лесничеств характеризуются преобладанием хвойных древо-
стоев. На долю лиственницы приходится от 59 % в Ленском до 72 % в Олекминском лесничестве, на 
долю сосны – 25 и 18 % соответственно. В возрастной структуре преобладают спелые и перестойные 
насаждения, доля которых составляет 49 и 47 % соответственно. По продуктивности древостои отно-
сятся к среднепроизводительным: средний класс бонитета спелых и перестойных хвойных насаждений 
составляет IV,1 в Ленском лесничестве и IV,6 в Олекминском. Древостои в целом характеризуются как 
среднеполнотные. 
Размер расчетной лесосеки по Ленскому лесничеству при всех видах рубок равен 3848,1 тыс. м3 
ликвидной древесины, по Олекминскому лесничеству – 5290,9 тыс. м3. В настоящее время имеющи-
еся лесосырьевые ресурсы используются недостаточно. В 2014 г. объем рубок лесных насаждений 
в Ленском лесничестве составил 797,2 тыс. м3. Однако 82,5 % древесины было вырублено под стро-
ительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов. На рубки спелых и перестойных насаждений 
приходилось только 17,5 %. Объем рубок в Олекминском лесничестве в 2014 г. составил 341,8 тыс. м3, 
под строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов было вырублено 74 % древе-
сины. На рубки спелых и перестойных насаждений приходилось лишь 26 %. Уровень использования 
расчетной лесосеки составляет в Ленском лесничестве 20,7 %, в Олекминском – 6,5 %. В Ленском 
лесничестве заключено 5 договоров аренды лесных участков для заготовки спелой и перестойной 
древесины на площади 87,4 тыс. га, в Олекминском – 3 договора на площади 24 га с общим предусмо-
тренным объемом заготовки древесины 138,22 тыс. м3. В 2014 г. всеми арендаторами было заготовлено 
74,76 тыс. м3.
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Taking into account that on the territory of two forestry districts in southern Yakutia Lensk and Olekminsk, are 
large wood processing enterprise, there was a need to assess the qualitative state of forest resources and prospects 
of its use in forecasting development of timber industry complex of the Republic.
The area of forest Lensky and Olekminsk forestry is 19,58 million hectares (forested area at 17.91 million ha). 
Woodland high from 75,9 % in the Olekminsk district to 88.4 % in Lensk. The share of commercial forests is higher 
than in the Republic and 55 % in the Lensky forest area and 52 % in Olekminish. The total area of commercial 
forests: 4071,2 and 5823,6 thousand hectares respectively. The share of protective forests is small: 3 to 4 % .
Plantings Lensky and Olekminsk forest areas characterized by the prevalence of coniferous stands. The share of 
larch accounts for 59 % in Lena to 72 % in Olekminsk forestry, pine 25 and 18 % respectively. In the age structure 
is dominated by Mature and over mature stands, which account for 49 and 47 % respectively. On the productivity 
of the forest stands belong to srednerynochnye: average yield class of mature and over mature coniferous stands is 
IV,1 in Lensk forestry and IV,6 in Olekminsk. Forests in General are characterized as srednerynochnye.
The size of the annual allowable cut by the forestry Lena for all types of felling is equal to 3848,1 thousand m3 
of liquid timber, Olekminsk district – 5290,9 thousand m3. Currently available forest resources are underutilized. 
In 2014, the volume of felling of forest plantations in the Lensky forest area amounted to 797,2 thousand m3. 
However, 82,5 % of the wood was felled for the construction, reconstruction and operation of facilities. On 
cuttings of Mature and over-Mature stands accounted for only 17.5 %. Volume of cuttings in forestry Olekminsk 
in 2014 amounted 341,8 thousand m3, for construction, reconstruction and exploitation of linear objects it began, 
demonstrating the same 74 % of the wood. On cuttings of Mature and over-Mature stands accounted for only 26 % 
. The level of use of the allowable cut is in Lena foresters-as 20,7 %, in Olekminsk of 6.5 %.
In Lensk forestry concluded 5 lease contracts of forest plots for over-cooking of ripe and overripe wood on the 
area of 87.4 hectares, in Olekminsk – 3 of the Treaty on an area of 24 hectares with a total volume of specified 
timber 138,22 thousand m3. In 2014, all tenants were prepared 74,76 thousand m3.
Введение
Республика Саха (Якутия) яв-
ляется самым крупным по пло-
щади субъектом Российской 
Федерации (3103,2 тыс. км2), 
занимающим пятую часть тер-
ритории страны. Большая часть 
республики находится в зоне 
вечной мерзлоты, мощность ко-
торой достигает 800 м. Среди 
субъектов Российской Федера-
ции, входящих в Дальневосточ-
ный федеральный округ, на долю 
Республики Саха (Якутия) при-
ходится 50,8 % площади лесов и 
43,3 % запаса древесины. Пло-
щадь лесного фонда Якутии – 
254,75 млн га, из них лесопокры-
тая – 196,78 млн га. Лесистость 
территории составляет от 25 % 
на севере до 93 % на юге. Общий 
запас древесины – 8,36 млрд м3, 
из которых на спелые и пере-
стойные древостои приходится 
4,98 млрд м3 (60 %). В структуре 
лесов преобладают резервные 
леса (50 %), на долю эксплуата-
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ционных приходится 37 % пло-
щади, на долю защитных – 13 %. 
На территории республики в ос-
новном произрастают листвен-
ница и сосна, которые занимают 
83,5 % покрытой лесом площади, 
на долю мягколиственных пород 
приходится только 6,5 % [1]. 
Расчетная лесосека по респу-
блике составляет 30,6 млн м3. 
На сегодняшний день осваивает-
ся не более 6 % объема древеси-
ны от потенциально возможного 
объема ее использования. При-
годные к рубке лесные массивы 
размещены крайне неравномерно 
по площади, запасу и преоблада-
ющим породам и в большинстве 
своем расположены на удаленных 
труднодоступных территориях 
с неразвитой или отсутствующей 
инфраструктурой. Основные ле-
соэксплуатационные запасы дре-
весины находятся в южной части 
Якутии, в состав которой входят 
Ленский, Олекминский, Алдан-
ский и Усть-Майский районы. 
Цели, задачи, методика и объ-
екты исследований
Целью исследований являлась 
оценка количественного и ка-
чественного состояния лесных 
насаждений, уровня исполь-
зования расчетной лесосеки, 
а также направлений освоения 
лесоресурсного потенциала тер-
ритории на основе анализа дан-
ных, предоставленных Департа-
ментом по лесным отношениям 
РС(Я), для прогноза обеспече-
ния потребностей лесозаготови-
тельных предприятий, располо-
женных на территории Ленско-
го и Олекминского лесничеств, 
планирующих увеличение объ-




лись данные о состоянии лесного 
фонда Ленского и Олекминско-
го лесничеств, расположенных 
на юге республики, общей пло-
щадью 19,58 млн га (покрытая 
лесом площадь – 17,91 млн га). 
В соответствии с лесораститель-
ным районированием все леса 
исследуемых лесничеств отнесе-
ны к таежной лесорастительной 
зоне лесов Восточно-Сибирского 
таежного мерзлотного лесного 
района. Общий характер рель- 
ефа – крупно-увалистый, пред-
ставляющий собой плоские или 
слабоволнистые водоразделы 
на междуречьях с высотой ува-
лов до 650 м. Почвы в основ- 
ном представлены мерзлотными, 
дерново-карбонатными, мерзлот-
ными боровыми песчаными, 
мерзлотными таежно-палевыми. 
Процесс разложения раститель-
ных остатков идет в два-три раза 
медленнее, чем в лесах европей-
ской части России.
На лесные земли приходится 
96,5 % площади лесного фонда 
Ленского и 92,1 % Олекминско-
го лесничества. Из них покрыты 
лесной растительностью 91,2 и 
92,1 % соответственно. Лесо-
культурный фонд сформирован 
в основном гарями. В составе 
нелесных земель доминируют 
болота. Лесистость Ленского 
района составляет 88,4 %, Олек-
минского – 75,9 %.
В отличие от республикан-
ской структуры лесов [2] в дан-
ных лесничествах значительно 
выше доля эксплуатационных 
лесов, которые сосредоточены 
в основном в восточной и юж-
ной частях Ленского (55 %) и 
центральной части Олекмин-
ского (52 %) лесничеств. Об-
щая площадь эксплуатационных 
лесов, где разрешена заготовка 
древесины, составляет 4071,2 и 
5823,6 тыс. га соответственно. 
Доля защитных лесов невелика: 
3–4 %. Представлены они пре- 
имущественно нерестоохранны-
ми полосами и запретными по-
лосами лесов, расположенными 
вдоль водных объектов. 
Основными лесообразующи-
ми породами являются листвен-
ница Даурская и сосна обыкно-
венная, которыми занята значи-
тельная часть покрытой лесом 
площади (от 84 % в Ленском до 
90 % в Олекминском лесниче-
ствах). Доля участия кедра, ели, 
пихты и мягколиственных пород 
незначительна (рис. 1). 
Возрастная структура древо-
стоев в лесничествах характери-
зуется неравномерным распреде-
лением по группам возраста. Поч-
ти половина площади (47–49 %) 
приходится на спелые и пере-
стойные древостои, 28–30 % – 
на средневозрастные. Доля мо-
лодняков составляет 16–17 %, 
приспевающие древостои зани-
мают только 7–8 % лесопокрытой 
площади. Общая площадь спе-
лых и перестойных древостоев 
составляет 4407,3 тыс. га., а их 
запас – 687,0 млн м3, из которо-
го на лиственницу приходится 
519,6 млн м3 (табл. 1). 
Распределение площади лес-
ных насаждений лесничества по 
классам бонитета, приведенное 
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на рис. 2, свидетельствует о за-
метном отличии в продуктивно-
сти древостоев. Так, в Ленском 
лесничестве на долю среднебо-
нитетных (III и IV) приходится 
62 % лесопокрытой площади. 
В Олекминском лесничестве 
65 % насаждений отнесены к V, 
Таблица 1
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* Над чертой данные по Ленскому лесничеству, под чертой – по Олекминскому.
Рис. 2. Распределение лесопокрытой площади по классам бонитета, тыс. га










VА и VБ бонитету. Общая пло-
щадь среднепроизводительных 
спелых и перестойных древосто-
ев в Ленском лесничестве состав-
ляет 2015 тыс. га, в Олекминском 
лесничестве – 1818,0 тыс. га. 
В целом древостои характе-
ризуются как среднеполнотные. 
В Ленском лесничестве 48 % 
лесопокрытой площади занято 
среднеполнотными древостоями, 
на долю высокополнотных при-
ходится 18 %. В Олекминском 
лесничестве доля среднеполнот-
ных древостоев составляет 36 %, 
высополнотных – 32 %. 
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Размер расчетной лесосеки 
в целом по Ленскому лесниче-
ству при всех видах рубок равен 
3848,1 тыс. м3 ликвидной древе-
сины, из них по хвойным наса-
ждениям – 3357,2 тыс. м3, по мяг-
колиственным – 490,9 тыс. м3. 
Процент деловой древесины 
в среднем по хвойным хозсек-
циям составляет 79 %, по мягко-
лиственным – 39 %. Ежегодный 
допустимый объем изъятия дре-
весины по Олекминскому лесни-
честву составляет 5290,9 тыс. м3 
ликвидной древесины, в том 
числе по хвойным насажде-
ниям – 5011,2 тыс. м3, по мяг-
колиственным – 279,7 тыс. м3. 
Таблица 2
Использование расчетной лесосеки в Ленском лесничестве в 2012-2014 гг.*
Показатели
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Фактический объем заготовки на арендованных участках, 
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* Над чертой данные по Ленскому лесничеству, под чертой – по Олекминскому.
Процент деловой древесины ра-
вен в среднем по хвойным хоз-
секциям 76 %, по мягколиствен-
ным – 58 %. 
В общем объеме расчетной 
лесосеки Ленского лесничества 
54 % приходится на лиственни-
цу, 32 % на сосну, 14 % на березу, 
осину и ель. В Олекминском лес-
ничестве на лиственницу прихо-
дится 83 % ежегодного допусти-
мого объема изъятия древесины, 
на сосну – 15 %.
В 2014 г. объем рубок лесных 
насаждений в Ленском лесни-
честве составил 797,2 тыс. м3, 
что в 1,43 раза больше, чем 
в 2013 г., и в 2,15, чем в 2012 г. 
Однако 82,5 % древесины было 
вырублено под строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию 
объектов. На рубки спелых и 
перестойных насаждений при-
ходилось только 17,5 % объ-
ема вырубленной древесины 
(табл. 2). Все рубки осущест-
влялись сплошным способом 
в хвойном хозяйстве. Исклю-
чение составляют выборочные 
санитарные рубки, проведенные 
в Ленском лесничестве в 2013 г. 
в объеме 4,2 тыс. м3. Уровень ис-
пользования расчетной лесосеки 
в 2014 г. составил 20,7 %, что на 
43 % больше значения 2013 г. 
и на 115 % 2012 г. 
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Похожая ситуация отмечается 
и в Олекминском лесничестве. 
Объем рубок в 2014 г. составил 
341,8 тыс. м3, что в 1,6 раза боль-
ше, чем в 2013 г., и почти в 4 раза 
больше, чем в 2012 г., но 74 % 
древесины было вырублено под 
строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию линейных объек-
тов. На рубки спелых и перестой-
ных насаждений приходилось 
лишь 26 % от объема вырублен-
ной древесины. Уровень исполь-
зования расчетной лесосеки 
в Олекминском лесничестве зна-
чительно ниже, чем в Ленском, 
и составил 6,5 %. 
Таким образом, в настоящее 
время, общий объем заготовки 
древесины в спелых и перестой-
ных насаждениях на террито-
рии двух лесничеств составля-
ет 226,5 тыс. м3 из возможных 
9031,3 тыс. м3 (рис. 3). 
При заметном увеличении 
объемов заготовки древесины 
при других видах использования 
лесных участков объемы рубок 
в спелых и перестойных насаж- 
дениях остаются примерно на 
одном уровне. Анализируя дан-
ные, предоставленные Департа-
ментом по лесным отношениям 
РС(Я), можно сделать вывод, что 
арендные отношения с целью 
заготовки древесины ввиду спе- 
цифических особенностей тер-
ритории практически не разви-
ты. Данная структура характерна 
для регионов, специализирую-
щихся на добыче полезных ис-
копаемых, нефти и газа [3]. Так, 
в Ленском лесничестве заклю-
чено только 5 договоров аренды 
лесных участков для заготовки 
спелой и перестойной древе-
сины на площади 87,4 тыс. га, 
в Олекминском – 3 договора 
на площади 24 га с общим пре- 
дусмотренным объемом заго-
товки древесины 138,22 тыс. м3. 
В 2014 г. всеми арендаторами 
было заготовлено 74,76 тыс. м3 
(табл. 3).
Значительные объемы рубок 
спелых и перестойных насажде-
ний на территории лесничеств 
осуществляются на основа-
нии договоров купли-продажи. 
В 2014 г. установленный объем 
заготовки древесины в рамках 
краткосрочного пользования 
в Ленском лесничестве составил 
66,9 тыс. м3, в Олекминском – 
113,5 тыс. м3, фактический – 66,9 
и 86,0 тыс. м3 соответственно. 
Таким образом, использование 
установленного объема заготов-
ки в Ленском лесничестве со-
ставило 100 %, в Олекмин-
ском – 75,8 %. Невыполнение 
плановых объемов заготовки 
древесины в Олекминском лес-
ничестве произошло по дого-
ворам купли-продажи древеси-
ны для муниципальных нужд. 
Так, в 2014 г. из установленно-
го объема заготовки в размере 
71,6 тыс. м3 фактически было 
заготовлено только 44,1 тыс. м3. 
Структура договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений 
по лесничествам заметно отли-
чается. В Ленском лесничестве 
около 90 % всего объема заготов-
ленной древесины приходится 
на договора для муниципальных 
нужд, в Олекминском лесниче-
стве 51 % приходится на дого-
вора по заготовке древесины для 
муниципальных нужд и 47 % – 
на договора для собственных 
нужд граждан.
Рис. 3. Динамика рубок лесных насаждений в Ленском и Олекминском лесничествах
Ленское лесничество Олекминское лесничество
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Таблица 3
Характеристика лесных участков, переданных в аренду для заготовки спелой  
и перестойной древесины на 01.01.2015 г. (ст. 29 Лесного кодекса РФ)
№ п/п
Наименование лиц,  
использующих леса
Площадь, га
Объем использования лесов, тыс. м3 Срок использования 
лесов, летпредусмотренный фактический
Ленское лесничество
1 ООО «АЛМАС» 53761 80,00 51,6 41
2 ООО «Баргузин» 3983 10,00 10,0 20
3 ООО «Витимская лесная компания» 28134 42,00 10,1 45
4 ЗАО «Юпитер» 748 0,66 0,66 40
5 ЗАО «Юпитер» 792 0,36 0,00 40
Итого 87418 133,02 72,36
Олекминское лесничество
6 ИП Маркова 1387 1,50 1,50 49
7 ИП Распопин 1390 2,50 0,9 30
8 ИП Свешников 613 1,20 0 29
Итого 3390 5,2 2,4
Всего 90808 138,22 74,76
Таким образом, в настоящее 
время, доля древесины, выруба-
емой по договорам купли-про-
дажи, составляет в Олекмин-
ском лесничестве 98 % всего 
объема рубок спелых и пере-
стойных насаждений, в Ленском 
лесничестве – 1,5 %. Учиты-
вая, что с 01.10.2015 г. вступил 
в силу № 206-ФЗ [4], согласно 
которому в лесничествах, рас-
положенных на землях лесно-
го фонда, разрешена заготовка 
древесины субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства на основании договоров 
купли-продажи лесных насаж- 
дений, можно ожидать увеличе-
ния объемов заготовки древеси-
ны в Ленском и Олекминском 




Насаждения Ленского и Олек-
минского лесничеств характери-
зуются преобладанием хвойных 
древостоев (84 % в Ленском и 
90 % лесопокрытой площади 
в Олекминском лесничестве). На 
долю лиственницы приходится 
59 % в Ленском и 72 % в Олек-
минском лесничестве, на долю 
сосны – 25 и 18 % соответствен-
но. В возрастной структуре пре-
обладают спелые и перестойные 
насаждения, доля которых состав-
ляет 49 и 47 % соответственно. 
По продуктивности древостои от-
носятся к среднепродуктивным: 
средний класс бонитета спелых и 
перестойных хвойных насажде-
ний составляет IV,1 в Ленском 
лесничестве и IV,6 в Олекмин-
ском. Древостои в целом характе-
ризуются как среднеполнотные. 
В настоящее время имеющи-
еся лесосырьевые ресурсы на 
территории Ленского и Олекмин-
ского лесничеств используются 
недостаточно. На территории 
Ленского лесничества заготовку 
спелой и перестойной древесины 
с целью ее дальнейшей перера-
ботки ведут четыре организации. 
В Олекминском лесничестве за-
готавливают древесину для пе-
реработки три индивидуальных 
предпринимателя. Уровень ис-
пользования расчетной лесосеки 
составляет в Ленском лесниче-
стве 20,7 %, в Олекминском – 
6,5 %.
Заметное увеличение объемов 
заготовки древесины и уровня 
использования расчетной лесосе-
ки возможно только при восста-
новлении деятельности крупных 
предприятий лесного комплекса 
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и использовании возможностей, 
предоставленных федеральным 
законодательством по заготовке 
древесины на основании догово-
ров купли-продажи насаждений.
Вовлечение новых лесных 
участков в освоение приведет 
к увеличению протяженности 





мониторинг. Кроме того, свое- 
временная вырубка спелых и пе-
рестойных насаждений приведет 
к улучшению санитарного состо-
яния насаждений и предотвра-
щению ухудшения их качества 
в связи с повреждениями насаж- 
дений вредителями и болезнями.
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